The effect of self-care program base on the Orem frame work on fatigue and activity of daily living in multiple sclerosis patients by Masoudi, Reza. et al.
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^ßýlû
ølÙ:  gvPãþ üßþ Aq qWp| @ôoOpüò Îç| Dî GýíBoÿ ìõèPýLê Außépôqüw AuQ
Þú GB ÞBø{ Þé© þ ÖÏBèýQ| øBÿ ìpAÚHQ Aq gõk GBÎU ìdlôküQ Aü×Bÿ ðÛ{ ylû ô
OõAðBüþ Öpk oA GpAÿ AðXBï ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû ìdlôk ìþ| Þñl. Aüò ìÇBèÏú GB ølÙ
OÏýýò OBC Sýp GpðBìú gõkìpAÚHPþ ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï Gp gvPãþ ô ÖÏBèýPùBÿ oôqAðú
qðlâþ GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw AðXBï âpÖQ.
oô} Gpouþ:  Aüò ìÇBèÏú OXpGþ GB ÆpAcþ ÞBo@qìBüþ GBèýñþ ô GB cÃõo 07 GýíBo ìHPç|  Gú
ìõèPýLê Außépôqüw Þú Gú| ¾õoR O¿BkÖþ Aq Gýò GýíBoAó ôAWl ypAüÈ AðXíò
Aï.Ax.AðPhBJ ylû ô Gú oô} O¿BkÖþ| OÏBkèþ Gú kô âpôû @qìõó ô yBøl Oh¿ýÀ üBÖPñl
AðXBï yl. GpAÿ âpôû @qìõó 8 Wévú GpðBìú @ìõqyþ Gp AuBx ðýBqøBÿ @ìõqyþ GýíBoAó ô
ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï AWpA âpkül. Aüò GpðBìú ko Æõë uú ìBû OõuÈ GýíBoAó Gú| ÞBo âpÖPú yl ô GB
AuP×Bkû Aq ^à| èývPùBÿ gõkârAo}| køþ| , ìýrAó Gú| ÞBoâýpÿ GpðBìúøB Kýãýpÿ ô AðlAqû| âýpÿ
âpkül. gvPãþ ô ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû GýíBoAó kô âpôû ÚHê ô uú ìBû GÏl Aq AWpAÿ GpðBìú GB AuP×Bkû
Aq ìÛýBx gvPãþ KBüLp ô ìÛýBx GBoOê ìõok AoqüBGþ ÚpAo âpÖQ. kAkû| øB GB AuP×Bkû Aq @qìõó| øBÿ
@ìBoÿ ìXnôo gþ, Oþ| qôWþ ô ìvPÛê ô @ðBèýr ôAoüBðw ìõok OXrüú ô Odéýê ÚpAo âpÖQ.
üBÖPú| øB: Gýò kô âpôû AgPç| Ù ìÏñBkAoÿ ko ìýrAó gvPãþ (84/0| =P) ô ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû
(42/0=P) ÚHê Aq ìlAgéú ôWõk ðlAyQ, kocBèþ| Þú GÏl Aq ìlAgéú O×BôR kô âpôû ìÏñBkAo yl
(100/0<P). ìýrAó gvPãþ ô ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû GýíBoAó âpôû @qìõó GÏl Aq ìlAgéú ðvHQ Gú ÚHê
Aq @ó ÞBø{ ìÏñBkAoÿ üBÖQ (100/0<P), kocBèþ| Þú ìýrAó gvPãþ (680/0=P) ô ÖÏBèýQ| øBÿ
oôqìpû (33/0=P)âpôû yBøl GÏl Aq uú ìBû O×BôR ìÏñBkAoÿ ðlAyQ.
ðPýXú| âýpÿ:  Gú| ÞBoâýpÿ GpðBìú gõkìpAÚHPþ ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï ô Gp AuBx ðýBqøBÿ @ìõqyþ Gú
GýíBo Gú| ÎñõAó üà ìlAgéú KpuPBoÿ ÒýpOùBWíþ ô Þî| ørüñú Gp ìýrAó gvPãþ ô ÖÏBèýQ| øBÿ
oôqìpû GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw ìõö Sp ìþ| GByl.
ÞéýlôAsû| øB: ìlë gõkìpAÚHPþ Aôoï™ gvPãþ™ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ™ ìõèPýLê Außépôqüw
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ìÛlìú
ìõèPýLê| Außépôqüw|  Aq yBüÐ| | Opüò GýíBoÿ| øBÿ uývPî Î¿Hþ ko
AðvBó ìþ| GByl Þú AÒéI GBèÓýò WõAó oA ìHPç|  ìþ| uBqk ô ko ^ñl køú
Agýp, ìõÂõÑ GdU ô OdÛýÛBR GvýBo ÖpAôAðþ ko ìdBÖê Îéíþ | ô
AWPíBÎþ ÞzõoøBÿ ìhPéØ Gõkû AuQ(1). Aüò GýíBoÿ GùHõkÿ ÞBìê
ðlAok ô GpAÿ Ovßýò ðzBðú| øBÿ GýíBo ô OBC ìýò|  cíBüQ | ìlAôï, üà
GpðBìú koìBðþ Að×pAkÿ, uBqìBðløþ| ylû ô ìvPlë æ| qï AuQ. ølÙ Aq
koìBó, Gú OBC gýp AðlAgPò KýzpÖQ GýíBoÿ, koìBó ðzBðú| øBÿ ìrìò ô
koìBó ÎõkøBÿ cBk ìþ| GByl(2). ìõèPýLê| | Außépôqüw ìþ| OõAðl øíú
AGÏBk qðlâþ oôqAðú oA OdQ OBC Sýp ÚpAo kAkû ô Aèãõÿ AoOHBÆþ gBðõAkû oA
OÓýýp køl(3). GýíBoÿ ìõèPýLê| | Außépôqüw AuPÛç| ë ô OõAðBüþ Öpk oA
GpAÿ ypÞQ ìõö Sp ko gBðõAkû ô AWPíBÑ Oùlül ìþ| Þñl ô GýíBoAó oA
Gú| uõÿ ÖÛlAó AcvBx yBüvPãþ ô AÆíýñBó Aq gõk uõÝ ìþ| køl.
Aüò GýíBoÿ AÒéI ko uBë| øBüþ oj ìþ| køl Þú Öpk Aq @ó uBë| øB AðPËBo
uç| ìPþ kAok ô GB AüXBk GýíBoÿ, AÆíýñBó Öpk Aq Gló ô uç| ìPý{
ìhlô} ìþ| yõk(4). ÎõAoÅ ðByþ Aq GýíBoÿ ìõèPýLê| | Außépôqüw
ìþ| OõAðl ASp ôüpAó| Þññlû| Aÿ Gp Aü×Bÿ ðÛ{, ôÂÏýQ yÓéþ ô ÖÏBèýPùBÿ
ìÏíõë oôqAðú Aüò GýíBoAó ô ko ðPýXú Þý×ýQ qðlâþ @ðBó kAyPú GByl.
Aq Wíéú Aüò ÎõAoÅ yBüÐ gvPãþ AuQ. Gp ìHñBÿ üà ìÇBèÏú ko
uBë 3002, gvPãþ yBüÐ| Opüò Îç| ìQ ârAo}| ylû ìõèPýLê| | Außépôq
ìþ| GByl Þú yBüÐ| Op Aq uBüp Îç| Dî ìùî ìTê ìzßç| R cpÞPþ,
AuLBuPývýPú ô ÂÏØ ìþ| GByl ô AðXBï ÖÏBèýPùBÿ ìÏíõë oôqAðú Öpk oA
Gú ìhBÆpû ìþ| AðlAqk. OÛpüHB«  üà uõï GýíBoAó Aüò ìzßê oA ârAo}
ìþ| Þññl ô 05 OB 06 ko¾l @ðùB gvPãþ oA ðBoAcQ| Þññlû| Opüò Îç| ìQ
GýíBoüzBó ìþ| gõAðñl(5). gvPãþ AuBuB«  Gp GÏl Wvíþ Þý×ýQ
qðlâþ OBC Sýp| ânAo AuQ, Gú| Æõoÿ| Þú Gú ylR qðlâþ oôqAðú Öpk oA ìPBC Sp
ìþ| uBqk(6). ÞBø{ Aðpsÿ, AcvBx ðBgõyþ, ÂÏØ cpÞPþ ô
ìzßê ko c×Ì OípÞr AGÏBk yBüÏþ Aq gvPãþ ìõèPýLê| | Außépôqüw
øvPñl (7). Þvépüñä (1002) AÊùBo ìþ| kAok Þú Gý{ Aq 57 OB 09
ko¾l GýíBoAó gvPãþ oA ârAo} ìþ| Þññl ô 05 OB 06 ko¾l @ðùB, Aüò
ìzßê oA GlOpüò Îç| ìQ GýíBoÿ ìÏpÖþ ìþ| ðíBüñl Þú Gú ylR Gp
ÖÏBèýQ ô Îíéßpk oôqAðú ô Þý×ýQ qðlâþ ASp ìþ| ânAok, cPþ Aâp uÇe
ðBOõAðþ ôgýî ðHByl(8). gvPãþ ðByþ Aq GýíBoÿ ìõèPýLê| | Außépôq
ìþ| OõAðl GvýBo ðBOõAó| Þññlû Gõkû ô AÒéI GBÎU ìþ| yõk Öpk AcvBx
Þñl ðýBq Gú ðzvPò, koAq Þzýló üB gõAGýló kAok. Aüò Aìp OBC Sýp ÎËýíþ
| Gp OíBï WñHú| øBÿ qðlâþ, Gú ôütû yÓê ô qðlâþ oôqAðú GýíBo kAok.
gvPãþ øí`ñýò GBÎU ìdlôküQ oôAGÈ AWPíBÎþ ô ÖÏBèýQ| øBÿ
ìpAÚHQ Aq gõk ìþ| yõk ô ìÏíõæ| «  OõAðBüþ Öpk oA GpAÿ AðXBï ôÊBü×þ Þú
ðýBq Gú ðýpôÿ Wvíþ| kAoðl ìdlôk ìþ| Þñl(9).
ôAÂe AuQ Þú Þý×ýQ qðlâþ ô oÂBüQ Aq qðlâþ GýíBoAó
ìõèPýLê| | Außépôq (GB øp koWú| Aÿ Aq ylR GýíBoÿ) ko ÞvBðþ| Þú Aq
gvPãþ oðY ìþ| Gpðl GlOp AuQ; Gú| Æõoÿ| Þú ko üà ìÇBèÏú ìÛÇÏþ
ko ìõok Þý×ýQ qðlâþ ìHPç| üBó Gú ìõèPýLê Außépôqüw Þú Gpoôÿ
796 GýíBo AðXBï âpÖQ, ìzBølû yl gvPãþ ô ìzßç| R oAû oÖPò,
yBüÐ| Opüò ô qWp| @ôoOpüò Îç| Díþ Gõkðl Þú qðlâþ oôqìpû Öpk oA
kuPhõ} OÓýýp ìþ| Þpkðl ô OXpGú gvPãþ (88 ko¾l ðíõðú| øB| ) GB
ÞBø{ Þé© þ ìýrAó Þý×ýQ qðlâþ ko AoOHBÉ Gõk ô GýíBoAðþ Þú Aq
gvPãþ oðY ìþ| Gpkðl ðvHQ Gú GýíBoAðþ Þú gvPãþ ðlAyPñl,
oÂBüQ ÞíPpÿ Aq Þý×ýQ qðlâþ gõk kAyPñl(01). OdÛýÛBR ðzBó
kAkû| Aðl Þú yýõÑ GBæ| ÿ ÂÏØ ô gvPãþ Gp AðXBï ÖÏBèýQ| øBÿ oôqAðú
ìõö Sp AuQ. üà Gh{ A¾éþ Aq ôÂÏýQ uç| ìQ, ÖÏBèýQ Gõkû ô
ÎBìéþ ko AüXBk OõAðBüþ AðXBï OípüñBR Glðþ, Gp@ôokû Þpkó ðýBqøBÿ
ìpAÚHQ Aq gõk, ènR Gpkó Aq Îç| DÜ gzñõk Þññlû, OÏBìç| R
AWPíBÎþ ô ouýló Gú AcvBuBR Gú øñXBo ô gõJ Gõkó
ìþ| GByl(11). ôWõk AcvBx gvPãþ ô Îlï OõAó AðXBï ÖÏBèýPùBÿ
oôqìpû qðlâþ ô ôAGvPãþ GýíBoAó, AÎÃBÿ Oýî koìBðþ– ìpAÚHPþ oA ðýr
GB ìzßê ìõAWú ìþ| uBqk. GýíBoAðþ Þú Aq gvPãþ ylül oðY ìþ| Gpðl Gú
ÎéQ ÖÛlAó Aðpsÿ, Aðãýrû ô OípÞr ÞBÖþ, Gú gõGþ ko
O¿íýî| âýpÿ| øBÿ koìBðþ ypÞQ ðßpkû, AoOHBÉ ìñBuHþ GB Oýî
koìBðþ– ìpAÚHPþ GpÚpAo ðíþ| Þññl. øí`ñýò øíßBoÿ ô ìzBoÞQ æ| qï
ko Aìp ìpAÚHQ Aq gõk ô OíBüê Gú ypÞQ ko GpðBìú| øBÿ @ìõqyþ oA
ðlAyPú, kuPõoAR GùlAyPþ ô GpðBìúøBÿ koìBðþ oA Gú| Æõo ¾dýe
AWpA ðíþ| Þññl. AoADú køñlâBó glìBR GùlAyPþ– koìBðþ ko ìpAÚHQ Aq
Aüò GýíBoAó GBül ôÚQ ô Aðpsÿ qüBkÿ ¾pÙ Þññl ô Aüò ko cBèþ AuQ
Þú ôWõk gvPãþ ìþOõAðl Þý×ýQ uBüp ìpAÚHQ| øBÿ AoADú ylû oA ðýr
ìPBC Sp uBqk ô ìBðÐ ÞvI ðPBüY ìÇéõJ âpkk(11). koá AcvBx
gvPãþ GýíBo GvýBo GB Aoq} ìþ| GByl ô ìpAÚHýò GùlAyPþ Gú| g¿õÁ
KpuPBoAó GBül ko GpðBìú| oürÿ OlAGýp ìñBuI WùQ GùHõk ôÂÏýQ
uç| ìQ ô AoOÛBF uÇe Þý×þ ÖÏBèýPùBÿ ìÏíõë oôqAðú ô GBæ|  Gpkó
Þý×ýQ qðlâþ ko Aüò GýíBoAó Gú Aüò ðßPú AuBuþ OõWú kAyPú
GByñl(21). OlAGýp Òýp kAoôüþ ìBðñl ðõOõAðþ, AuPpAcQ ô ôoq} ko
koìBó gvPãþ ô GùHõk ÖÏBèýPùBÿ oôqAðú GvýBo uõkìñl øvPñl(31).
GB OõWú Gú AÖrAü{ oôq| AÖrôó ô Òýp ÚBGê ÞñPpë OÏlAk ìHPç| üBó Gú
ìõèPýLê| | Außépôqüw ko AüpAó ô GB OõWú Gú AøíýQ ìvEéú gvPãþ ô
44
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oÂB ìvÏõkÿ ô øíßBoAó
ôAGvPãþ @ðBó ko AðXBï ÖÏBèýPùBÿ ìÏíõë oôqAðú ko Aüò GýíBoAó ô ðýr Aq
@ðXBüþ Þú koìBó| øBÿ kAoôüþ GBo ìBèþ uñãýñþ oA Gú WBìÏú, gBðõAkû ô
GýíBo Odíýê ìþ| Þññl, Gú yßéþ Þú ìíßò AuQ Gú ÎéQ GBæ|  Gõkó
ørüñú| øB GýíBo Aq AkAìú koìBó upGBq qðl ô Gú ÎéQ ASpAR WBðHþ Aüò
kAoôøB ô oÖÐ ðBÞBìê gvPãþ GB ì¿pÙ kAoôøBÿ ÞBøñlû gvPãþ, Gú
ðËp ìþ| oul ^ñBð`ú GýíBoAó Aq oô}| øBÿ Òýp| kAoôüþ ÞBøñlû gvPãþ
ìÇéÐ GByñl, ÚÇÏB«  Gú ÞñPpë gvPãþ ô GBæ|  Gpkó OõAó AðXBï ÖÏBèýPùBÿ
oôqAðú ô ðùBüPB«  GùHõk Þý×ýQ qðlâþ @ðBó Þíà yBüBðþ gõAøl ðíõk. GB
OõWú Gú koðËpâpÖPò ðýBqøBÿ @ìõqyþ GýíBoAó Þú Aìpôqû kAoA Gõkó
Aðpsÿ, ÚloR Oõèýl ô uBqðlâþ, üßþ Aq Aoq}| øBÿ AWPíBÎþ Gú
cvBJ ìþ| @ül, OzhýÀ ô koá Aüò ìvEéú ô AoADú oAû| cê| øBÿ ìñBuI
WùQ oÖÐ üB ÞBø{ @ó GvýBo Âpôoÿ ô cýBOþ Gú ðËp ìþ| oul; ènA
OzhýÀ ô @ìõq} oô}| øBÿ gõkìpAÚHPþ ìõö Sp Þú GPõAðl øípAû GB
oô}| øBÿ kAoôüþ ô üB Gú| OñùBüþ WùQ oÖÐ gvPãþ ô GùHõk ÖÏBèýPùBÿ
oôqAðú GýíBoAó ìHPç|  Gú ìõèPýLê Außépôqüw Gú| ÞBo oôk, GvýBo
Aoqyíñl gõAøl Gõk. ènA Aüò OdÛýÜ GB oôüßpk gõkìpAÚHPþ Aôoï ô
GpâpÖPú Aq ðýBq GýíBoAó ô gBðõAkû @ðùB GB OõWú Gú ørüñú ô GBo ìBèþ ðB^ýr ô
uùõèQ ÞBoGpk, GB ølÙ OÏýýò OBC Sýp @ó Gp ìýrAó gvPãþ ô ÖÏBèýPùBÿ
oôqAðú qðlâþ GýíBoAó ìHPç|  Gú ìõèPýLê Außépôqüw Gú AWpA ouýl.
oô} Gpouþ
ìÇBèÏú cBÂp, üà Ktôø{ Aq ðõÑ ÞBo@qìBüþ GBèýñþ GB kô âpôû yBøl ô
@qìõó ìþGByl Þú Gp oôÿ GýíBoAó ìHPç|  Gú ìõèPýLê Außépôqüw ko
ìdê AðXíò Aï.Ax. AüpAó ko uBë 5831 AðXBï ylû AuQ. cXî ðíõðú
GB AÎPíBk 59% ô gÇBÿ5% ÆHÜ Öpìõë KõÞBá1 (41) ô Gp AuBx ðPBüY
cB¾ê Aq ìÇBèÏú GñlüßQ ô øíßBoAð{ Þú ko uBë 5002 ô GBølÙ
Kýzãõüþ Þý×ýQ qðlâþ GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw GB AcPvBJ
ìzßç| R Wvíþ, gvPãþ, yñBgQ, AgPç| æ| R géÛþ, yh¿ýPþ
ôOÓýýpAR oÖPBoÿ ko @ìpüßB AðXBï yl(51), 43 GýíBo GpAÿ øp âpôû
Gp@ôok âpkül Þú WùQ AÆíýñBó GýzPp, OÏlAk 53 GýíBo GpAÿ âpôû yBøl
ô 53 GýíBo GpAÿ âpôû @qìõó AðPhBJ ylðl. ðdõû ðíõðú âýpÿ
Gú| ¾õoR Oh¿ýÀ O¿BkÖþ (noitacolla modnaR) ¾õoR
KnüpÖQ. WBìÏú ølÙ ÚpüI Gú 00041 GýíBo ÎÃõ AðXíò ìõèPýLê
Außépôqüw OùpAó Gõkðl, GB OõWú Gú Aüñßú GýíBoAó GvPpÿ ðHõkðl ô Gú
koìBðãBû Gú| Æõo ìñËî ìpAWÏú ìþ| Þpkðl, ðíõðú| âýpÿ Æþ üà ìBû OB
ouýló Gú OÏlAk ðíõðú ÞBÖþ AkAìú üBÖQ Gú| Æõoÿ| Þú Oh¿ýÀ O¿BkÖþ
oÎBüQ yõk. Glüò ¾õoR Þú 07 yíBoû Gú OÏlAk ðíõðúøBÿ ìõok ðýBq
ko âpôû @ìõq} ô ÞñPpë Oùýú âpkül, yíBoû 1 OB 07 Gú| Æõo O¿BkÖþ GpAÿ
kô âpôû yBøl ô ìlAgéú OÏýýò ylðl. Kw Aq ìpAWÏú GýíBoAó
ôAWlAèzpAüÈ Gú AðXíò ô Gú OpOýI ìpAWÏú Gú øp GýíBo üà yíBoû
Gú| ¾õoR O¿BkÖþ OÏéÜ ìþâpÖQ Þú GB OõWú Gú ÚpAoâýpÿ O¿BkÖþ
yíBoûøB ko øp âpôû, GýíBoAó ko âpôøùBÿ OÏýýò ylû ÚpAo ìþ| âpÖPñl.
ìÏýBoøBÿ cnÙ ðíõðú ko Aüò Ktôø{ yBìê kAyPò uBGÛú GýíBoÿ
küãp ðËýp AgPç| æ| R oôAðþ koGpâýpðlû AÖvpkâþ AuBuþ(GB OõWú Gú
Kpôðlû GýíBo ô ðËp Kryà ìÏBèY) üB AgPç| ë kô ÚÇHþ (AèHPú AgPç| æ| R
yñBgPþ Þú ìzh¿ú GýíBoÿ .S.M Gõk èdBÍ ðhõAøl ðzl), uBGÛú
AÎPýBk Gú ìõAk, uBüp AgPç| æ| R ðõoôèõsüßþ, kAyPò uBGÛú ì¿pÙ
ÞõoOõó ô üB Îõk GýíBoÿ ko Æõë 6 ø×Pú ânyPú Gõk.
ìPÓýýp ìvPÛê ko Ktôø{ cBÂp, GpðBìú gõkìpAÚHPþ ìHPñþ Gp Aèãõÿ
Aôoï Gõk. ìñËõo Aq GpðBìú gõkìpAÚHPþ ko Aüò Ktôø{, GpðBìúAÿ
koÚBèI ìlë ì×ùõìþ| Aôoï ô GpAuBx ðýBqøBÿ Wvíþ @ìõqyþ GýíBoAó
ìõèPýLê Außépôqüw ypÞQ| Þññlû koGpðBìú Gõk Þú Aq ÆpüÜ Oßíýê Öpï
ðýBquñXþ Aôoï GluQ @ìlû Gõk. Aüò GpðBìú Gp AuBx uývPî KpuPBoÿ
@ìõqyþ– cíBüPþ Aôoï ÆpAcþ ô AWpA âpkülû, Gú| Æõoÿ| Þú GpðBìú
@ìõq} kAkû yl ô gBðõAkû ô GýíBo ìõok cíBüQ ÚpAo âpÖQ. GpðBìú
@ìõqyþ yBìê ìXíõÎúAÿ Aq GpðBìúøBÿ gõkìpAÚHPþ GpAÿ ÞñPpë
Îç| Dî Wvíþ: AgPç| ë ko Odpá Wvíþ, ÂÏØ ÎÃç| R, âpÖPãþ
ÎÃç| R, gvPãþ, Îlï OÏBkë ko øñãBï oAû oÖPò ô AgPç| æ| R kÖÐ
AkoAoÿ ô ìlÖõÎþ Gõk. Aüò GpðBìú gõkìpAÚHPþ ko ÚBèI øzQ Wévú
54 kÚýÛú| Aÿ ô ko ìdê AðXíò ìõèPýLê Außépôqüw AüpAó ô OõuÈ
gõk Ktôøzãp (ÞBoyñBx Aoyl KpuPBoÿ) AðXBï âpÖQ Þú yBìê
ìXíõÎú| Aÿ Aq AÆç| ÎBR, oÖPBoøB ô ÎíéßpkøBüþ Gõk Þú Gp AuBx
ðýBqøBÿ GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw ô GpAÿ ÞBø{ ô Kýzãýpÿ Aq
ÎõAoÅ GýíBoÿ ko qìýñú| øBÿ Gþ| AgPýBoÿ kÖÐ AkoAo(ðËýp @ìõq}
Kpôo} ìTBðú, ôoq} ÎÃç| R ÞØ èãò, OpGýQ ÎBkOþ qìBó kÖÐ,
oô} Þ¶ pk¶  ô ìBðõo ôAèvBèõA) Gþ| AgPýBoÿ kÖÐ ìlÖõÑ (OñËýî ôÚQ kÖÐ,
@ìõq} osüî ÒnAüþ, @ìõq} OñËýî ì¿pÙ ìBüÏBR) üHõuQ
(@ìõq} WùQ GpðBìúoürÿ ôoq} ô Odpá, OñËýî qìBó kÖÐ, @ìõq}
ìBuBs ÎÃç| R ÞØ èãò ô @ìõq} osüî ÒnAüþ), gvPãþ (@ìõq}
GpðBìú ôoqyþ, @ìõq} AôèõüQ| Gñlÿ ÞBoøB, @ìõq} oôyùBÿ c×Ì
Aðpsÿ ô ÆpAcþ ìdýÈ) AgPç| æ| R GýñBüþ (@ìõq} ðdõû AuP×Bkû Aq
oðãùB ô ...), ÂÏØ ÎÃç| R, âpÖPãþ ÎÃç| R ô Îlï OÏBkë
1-
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OBC Sýp GpðBìú gõkìpAÚHPþ ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï Gp ìýrAó gvPãþ ô...
(OípüñBR @oAï| uBqÿ ô øíBøñãþ, @ìõq} ðdõû AuP×Bkû Aq ôuBüê
Þíßþ ô ... ) Gú GýíBoAó @ìõq} kAkû yl ô ìõok AWpA ÚpAo âpÖQ. GpAÿ
Kýãýpÿ AWpAÿ GpðBìú ô cíBüQ @ó ko Æõë uú ìBû, ^à| èývPùBÿ
gõkârAo}| køþ GpAÿ uú ìBû AWpAÿ GpðBìú Gú| ¾õoR oôqAðú Oùýú ylû
GõkOB GýíBoAó âpôû @qìõó Kw Aq AWpAÿ oôqAðú GpðBìú @ìõq} kAkû ylû
@ðùB oA Oßíýê ðíBüñl Þú Kw Aq uú ìBû WíÐ| @ôoÿ ô ìõok AoqüBGþ ÚpAo
âpÖQ. Âíò Aüñßú Ktôøzãp ko Æõë Aüò uú ìBû oôqøBÿ üßzñHú ko
ìdê AðXíò WùQ oÖÐ ìzßç| R AcPíBèþ ðíõðú| øB cÃõo ìþ| üBÖQ
ô AWpAÿ GpðBìú oA Aq ÆpüÜ OíBx Oé×ñþ Kýãýpÿ ìþ| Þpk. Kw Aq AðPhBJ
ðíõðú| øB, ìBøýQ ô ðdõû AWpAÿ GpðBìú GpAÿ GýíBoAó OõÂýe kAkû yl ô
WñHú AgPýBoÿ Gõkó ypÞQ @ðBó ko Aüò GpðBìú gBÆpðzBó âpkül ô
oÂBüPñBìú Aq @ðBó WùQ ypÞQ ko ìÇBèÏú Agn âpkül. AGrAoøBÿ
âpk@ôoÿ kAkû| øB ko Aüò Ktôø{ ÎHBoR GõkðlAq: KpuzñBìú AÆç| ÎBR
kìõâpAÖýà, ìÛýBx AðlAqû âýpÿ ÖÏBèýPùBÿ ìÏíõë oôqAðú Þú WùQ
OÏýýò ìýrAó OõAðBüþ Öpk, ko AðXBï ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû qðlâþ Þú Aq
uBüQ AðXíò KpuPBoÿ @ìpüßB AuPhpAZ ylû ô GB OÏlüê ô A¾ç| f
WrDþ ko 82 ìõok ÆpAcþ yl. Aüò KpuzñBìú kAoAÿ 82 uEõAë Gõk Þú
ìýrAó OõAðBüþ Öpk oA ko AðXBï OÓnüú, yvPzõÿ gõk (AuPdíBï),
GùlAyQ Öpkÿ (yBðú Þpkó ìõøB– ìvõAá qkó– A¾ç| f ¾õoR ...),
èHBx Kõyýló (GvPò kÞíú– qüM– Gñl Þ×{), ÞñPpë oôkû, ÞñPpë
AkoAo, kuPzõüþ oÖPò, AðPÛBë Aq ¾ñlèþ Gú OhQ ô GBèÏßw, Odpá ô
AuP×Bkû Aq¾ñlèþ ^pj kAo ìþ| uñXýl Þú GB OõWú Gú OõÂýdBR
Ktôøzãp ô WõAJ| øBÿ AoADú ylû Aq ÆpÙ GýíBo üB øípAøþ ôÿ,
AìPýBq Gñlÿ ìþ| yl. ìXíõÑ ðípAR AÞPvBGþ ko øp üà Aq AGÏBk ÖõÝ,
ìÏpÙ ìýrAó OõAðBüþ Öpk ko AðXBï ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû qðlâþ Gõk Þú
clAÞTp AìPýBq 211 ô clAÚê @ó 0 ìþ| GByl (AìPýBq ÞíPp Aq 56 ðzBðú
AgPç| ë ylül AuQ, 56 OB 49 ðzBðú AgPç| ë ìPõuÈ ô59 OB 99ðzBðú
AgPç| ë g×ýØ ô001 ðzBðú AuPÛç| ë Öpk ko LDA AuQ).ìÛýBx
uñX{ ìýrAó gvPãþ, ìÛýBx AuPBðlAok KBüLp Gõk. Aüò ìÛýBx Aq 72
uEõAë Ozßýê ylû Þú 32 uEõAë @ó Gú| ¾õoR ìÛýBx Îlkÿ ¾×p OB
kû ô 4 uEõAë @ó Gú| ¾õoR uEõAë GBq ìþGByl. Aüò ìÛýBx 4 GÏl
gvPãþ møñþ (AGÏBk oÖPBoÿ, ÎBÆ×þ, cvþ ô yñBgPþ) oA
AðlAqûâýpÿ ìþÞñl. AÎPHBo (oôAüþ ìdPõA ô øírìBó1) ô KBüBüþ2 øp kô
AGrAo ko ìÇBèÏBR ìhPéØ gBoZ Aq Þzõo ìõok OBC üýl ÚpAo âpÖPú
AuQ(71, 61). ko Ktôø{ cBÂp AGrAoøBÿ ÖõÝ Aq ðËp oôAüþ(AÎPHBo)
Îéíþ OõuÈ AuBOýl kAðzãBû OpGýQ ìlox, OùpAó ô AüpAó ìõok OBC üýl
ÚpAo âpÖQ. WùQ uñX{ KBüBüþ(AÎPíBk) Îéíþ AGrAoøB Aq oô}
kôðýíú Þpkó3 AuP×Bkû yl. ÂpüI øíHvPãþ Kýpuõó GpAÿ kôðýíú
AGrAoøB Gp@ôok ô KBüBüþ AGrAoøB GB ÂpüI øíHvPãþ( 97/0 = r) GpAÿ
GBoOê ô ÂpüI øíHvPãþ ( 98/0 = r) GpAÿ KBüLp ìõok OBC üýl ÚpAo
âpÖQ. GpðBìú @ìõqyþ gõkìpAÚHPþ ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï ìnÞõo ko
ÚBèI 8 Wévú @ìõqyþ 54 kÚýÛúAÿ GpAÿ GýíBoAó âpôû @qìõó AWpA
âpkül. ko KBüBó øp Wévú Wrôû @ìõqyþ ìpGõÉ Gú @ó Wévú ko AgPýBo
ðíõðúøB ÚpAo ìþâpÖQ ô ^àèvýPùBÿ gõkârAo}| køþ WùQ
cíBüQ ô Kýãýpÿ AWpAÿ GpðBìú GpAÿ uú ìBû Odõüê ðíõðú| øBÿ âpôû
@qìõó ìþâpkül. ko Æõë Aüò uú ìBû Ktôøzãp GB cÃõo ko AðXíò,
øî Gú| ¾õoR cÃõoÿ ô øî Gú| ¾õoR Oé×ñþ Gp ðdõû AWpAÿ GpðBìú ko
âpôû @qìõó ðËBoR ìþ| Þpk ô Gú uEõAæ| R ô AyßBæ| R @ðBó ko Æõë
AWpAÿ GpðBìú KBui ìþ| kAk ô ìlkWõüBó oA WùQ AWpAÿ GùPp GpðBìú
cíBüQ ìþðíõk. ko âpôû yBøl Æþ ìlR Ktôø{ ìlAgéú| Aÿ ¾õoR
ðãpÖQ ô OñùB Aq ìÛýBx uñX{ ìýrAó gvPãþ ô uñX{ ÖÏBèýPùBÿ
oôqAðú ÚHê ô GÏl Aq ìlAgéú WùQ uñX{ ìýrAó gvPãþ ô ÖÏBèýPùBÿ
oôqAðú AuP×Bkû yl. Kw Aq uú ìBû AWpAÿ GpðBìú ô WíÐ| @ôoÿ
à^| èývPùBÿ gõk ârAo}| køþ, KpuzñBìú uñX{ ìýrAó gvPãþ ô
uñX{ ÖÏBèýPùBÿ oôqAðú ìXlkA«  ko AgPýBo âpôû @qìõó ô yBøl ÚpAo
âpÖQ ô Oßíýê âpkül. AÆç| ÎBR GluQ @ìlû ÚHê ô GÏl Aq AWpAÿ
GpðBìú ko kô âpôû ìõok GB AuP×Bkû Aq @qìõó| øBÿ @ìBoÿ ìXnôo gþ,
Oþ qôWþ, Oþ ìvPÛê ô @ðBèýr ôAoüBðw OXrüú ô Odéýê ÚpAo âpÖQ.
üBÖPúøB
AÆç| ÎBR ìpGõÉ Gú GÏÃþ Aq ìzh¿BR kìõâpAÖýà ô ìPÓýpøBÿ
ìlAgéúâp ko Wlôë 1 ðzBó kAkû ylû AuQ.
kô âpôû Aq ðËp OõqüÐ ìPÓýpøBüþ ðËýp uò, Wñw, OBC øê, kÖÏBR Îõk,
yÓê, Od¿ýç| R, ìlR qìBó AGPç|  ô kÖÏBR GvPpÿ GB @qìõðùBÿ
@ìBoÿ ìXnôo gþ ô Oþ ìvPÛê üßvBó Gõk.
@qìõðùBÿ @ìBoÿ Oþ ìvPÛê ô Odéýê ôAoüBðw üà| ÆpÖú AoOHBÉ Gýò
ìPÓýýpøBÿ kìõâpAÖýà ðËýp uò, Wñw, OBC øê, yÓê ô Od¿ýç| R, oA
GB ìÛõèú| øBÿ gvPãþ ô ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ ko kô âpôû @qìõó ô
yBøl ìÏñBkAo ðzBó ðlAkðl(50/| 0<P). AìB ìPÓýpøBÿ kÖÏBR Îõk,
ìlR qìBó AGPç|  ô kÖÏBR GvPpÿ AoOHBÉ ìÏñBkAoÿ oA GB gvPãþ
(50/| 0>P) ðzBó kAkðl.
1- Content and concurrent validity
2- Internal consistency reliability
3- Split of half
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oÂB ìvÏõkÿ ô øíßBoAó
ðPBüY cB¾ê Aq Ktôø{ cBÂp ko AoOHBÉ GB ìýBðãýò AìPýBq gvPãþ ko
âpôû @qìõó ô yBøl ÚHê Aq ìlAgéú GB 84/0=P ìÏñBkAo ðHõkû AuQ.
ko cBèþ| Þú GÏl Aq ìlAgéú GB 100/0<P ìÏñBkAo Gõkû AuQ. ìýBðãýò
AìPýBq gvPãþ ko âpôû @qìõó ÚHê ô GÏl Aq ìlAgéú GB 100/0<P ìÏñBkAo
Gõkû AuQ. @qìõó @ìBoÿ Oþ ìvPÛê ðýr Aq ðËp O×BÂê ìýBðãýò GB 100/0<P
AgPç| Ù ìÏñBkAoÿ oA ko kô âpôû @qìõó ô yBøl ðzBó kAk. ðPBüY cB¾ê
Aq Ktôø{ cBÂp ko AoOHBÉ GB ìýBðãýò AìPýBq ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ
ko âpôû @qìõó ô yBøl ÚHê Aq ìlAgéú GB 42/0=P ìÏñBkAo ðHõkû AuQ.
ko cBèþ| Þú GÏl Aq ìlAgéú 100/0<P ìÏñBkAo Gõkû AuQ. ìýBðãýò AìPýBq
ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ ko âpôû @qìõó ÚHê ô GÏl Aq ìlAgéú 100/0<P
ìÏñBkAo Gõkû AuQ. @qìõó @ìBoÿ Oþ ìvPÛê ðýr Aq ðËp O×BÂê ìýBðãýò
GB  100/0<P AgPç| Ù ìÏñBkAoÿ oA ko kô âpôû @qìõó ô yBøl ðzBó kAk.
Wlôë1- ìzh¿BR kìõâpAÖýà ôAcløBÿ ìõok Ktôø{ ko kô âpôû yBøl ô @qìõó
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OBC Sýp GpðBìú gõkìpAÚHPþ ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï Gp ìýrAó gvPãþ ô...
Wlôë2– ìÛBüvú ìýrAó gvPãþ ô ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû qðlâþ ÚHê ô GÏl Aq ìlAgéú Gýò kô âpôû @qìõó ô yBøl
Wlôë3– ìÛBüvú AGÏBk ìhPéØ gvPãþ ô ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû qðlâþ GýíBoAó ÚHê ô GÏl Aq ìlAgéú ko øpâpôû
Wlôë4– ìÛBüvú ìýrAó gvPãþ ô ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ Gýò ìpAcê ÚHê ô GÏl Aq ìlAgéú ko øpâpôû
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oÂB ìvÏõkÿ ô øíßBoAó
GdU
Gýò ìPÓýpøBÿ kÖÏBR Îõk ô kÖÏBR GvPpÿ GB gvPãþ ô ìlR qìBó
AGPç|  GB ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ AoOHBÉ ìÏñBkAoÿ ôWõk kAyQ. yBül
Aüò AoOHBÉ GhBÆp ìBøýQ @qAokøñlû GýíBoÿ ìõèPýLê Außépôqüw
AuQ Þú Öpk oA OdQ OBC Sýp ÚpAo ìþ| køl. âõèýà (1002) ko ìÇBèÏú gõk
ðzBó kAk Þú ìýBó AuPpuùBÿ oôcþ ô ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ Aüò
GýíBoAó AoOHBÉ ôWõk kAok. Aô ðzBó kAk Gýò ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ GB
kÖÏBR Îõk ô GvPpÿ yló ô KýzpÖQ GýíBoÿ ô ðBOõAðþ AoOHBÉ
ìÏñBkAoÿ ôWõk kAok(81).
 ìýBðãýò AìPýBq gvPãþ ô ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ ko âpôû @qìõó ô
yBøl ÚHê Aq ìlAgéú ìÏñBkAo ðHõkû, ko cBèþ| Þú GÏl Aq ìlAgéú ko âpôû
@qìõó ìÏñBkAo yl. Aq ðËp O×BÂê ìýBðãýò ðýr ìýBðãýò AìPýBq gvPãþ
ô ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ GÏl Aq ìlAgéú ko kô âpôû @qìõó ô yBøl
AgPç| Ù ìÏñBkAoÿ ìzBølû yl.
Gpouþ ìÇBèÏBR âõðBâõó ko AoOHBÉ GB A¾õë gõkìpAÚHPþ GýíBoAó
ìõèPýLê Außépôqüw øíãþ OBC Sýp oôyùBÿ âõðBâõó ÒýpkAoôüþ oA Gp
Îç| Dî GýíBoAó ìõok AoqüBGþ ÚpAo kAkû| Aðl Þú WùQ ìÛBüvú ðPBüY
Gú| kuQ @ìlû Aq @ó ìÇBèÏBR GB ìÇBèÏú cBÂp AuP×Bkû ylû AuQ; AìB
@ð`ú Þú ìéíõx AuQ gç| F ðByþ Aq ìÇBèÏú Aÿ ìpAÚHQ ìdõo AuQ
Þú GPõAðl GýíBo ô gBðõAkû @ðBó oA Þú koâýp üà GýíBoÿ ìrìò ô Kýzpôðlû
AuQ üBoÿ køl. ðPBüY ìÇBèÏú ìPýõôOr ô øíßBoAó (1002) OdQ
ÎñõAó <Gpouþ ASpGhzþ @ìõq} AuPpAOtüùBÿ c×Ì Aðpsÿ ko GýíBoAó
ìHPç|  Gú ìõèPýLê Außépôqüw> ko yùp ìýñú uõOB ðzBó kAk Þú GýíBoAó
ìHPç|  Gú ìõèPýLê Außépôqüw gvPãþ ìP×BôOþ Aq gvPãþ AÖpAk uBèî
OXpGú ìþ| Þññl ô Aüò ìvEéú Gú| Æõo ìñ×þ GpÞý×ýQ qðlâþ, AðXBï
ÖÏBèýPùBÿ oôqAðú ô ÞBo@üþ yh¿þ @ðBó ASp ìþânAok. Ktôø{ @ðBó
ðzBó kAk Þú AWpAÿ GpðBìú 6 ø×PúAÿ ôoq} GBÎU GùHõk ô AüXBk
OÓýýpAR ìÏñBkAoÿ ko WùQ AÖrAü{ Þý×ýQ qðlâþ ô AÖrAü{ ÞBo@üþ
yh¿þ ô Þî yló ASp gvPãþ ìþâpkk(91). @ð`ú Þú ìvéî AuQ
GpðBìú| øBÿ ìpAÚHQ ìdõo ASpAR ìTHPþ Gp oôÿ AuPÛç| ë GýíBo kAoðl.
GpðBìú| øBÿ ôoqyþ GB GBqüBGþ ô OõAðíñluBqÿ ðýpôøBÿ ôAKw qkû ylû,
GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw oA üBoÿ kAkû ô Gú @ðùB Þíà ìþ| Þññl, AìB
@ð`ú Þú GBül ìlðËp ôAÚÐ yõk ìBøýQ GpðBìú øBuQ Þú øp^Ûlo GpâpÖPú
Aq ðýBqøBÿ @ðBó GByl, Aðãýrû ô yõo ô AyPýBÝ oA ko Gýò GýíBo ô gBðõAkû
AÖrAü{ kAkû ô @ðùB oA OõAðíñl ìþ| uBqðl. Ktôø{ cBÂp ðýr ðzBó kAk,
AWpAÿ GpðBìú gõkìpAÚHPþ Þú GpâpÖPú Aq ðýBq @ìõqyþ ô ìéíõx @ðBó
AuQ, Gp gvPãþ ô AðXBï ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ Aüò GýíBoAó Gú| Æõo
ìÏñBkAoÿ ìõö Sp ìþGByl.
oAìõøBó(2002) ko ìÇBèÏú gõk OdQ ÎñõAó <AuP×Bkû Aq kAoôÿ
AèÛBF Þññlû (ìõkAÖñýê) ko gvPãþ ðByþ Aq GýíBoÿ ìõèPýLê Außépôqüw>
ðzBó kAk Þú Aüò kAoô GBÎU GùHõkÿ ÚBGê OõWùþ ko ìýrAó gvPãþ
GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw ìþâpkk. oAìõøBó ô øíßBoAð{ koüBÖPñl
Þú ì¿pÙ oôqAðú 002 ìýéþ âpï ìõkAÖñýê GBÎU GùHõkÿ ÚBGê OõWùþ
ko gvPãþ ìõèPýLê Außépôqüw ìþ| âpkk Þú ÆHÏB«  ìñXp Gú GùHõkÿ
Þý×ýQ qðlâþ @ðBó ô AoOÛBF Þý×ýQ AðXBï ÖÏBèýPùBÿ oôqAðú qðlâþ
gõAøl yl (02). AìB uEõAèþ Þú AüñXB ìÇpf ìþ| âpkk Aüò AuQ Þú @üB
Aüò kAoô Gú oAcPþ ô Gú ÚýíQ ìñBuI ô Glôó ÎBoÂú ô Glôó ôAGvPãþ
ìþGByl. ÆHýÏPB«  øp kAoôÿ yýíýBüþ kAoAÿ ÎõAoÅ WBðHþ gBÁ
gõk ìþ| GByl, ènA øp ^Ûlo ì¿pÙ kAoôøBÿ Ovßýñþ ko GýíBoAó
ìõèPýLê Außépôqüw Þú uBGÛú ì¿pÙ kAoôøBÿ ÞõoOõó ô Òýpû oA
kAoðl ÞíPp GByl, ÎõAoÅ WBðHþ ÞíPpÿ oA ìPdíê ìþ| yõðl. Âíò
Aüñßú oôÿ @ôokó Gú GpðBìú| øBÿ gõkìpAÚHPþ Þú gõkyBó ÖÏBæ| ðú Gú
AWpAÿ @ó ìþ| KpkAqðl GB OõWú Gú üBÖPú| øBÿ Ktôø{ cBÂp ìþ| OõAðl
uõkìñl GByl.
ìvPpR ô Þvépüñä(2002) ko Ktôøzþ OdQ ÎñõAó <OÏýýò OBC Sýp
GpðBìú ÞõOBû ìlR ôoqyþ Gp OñlouPþ, gvPãþ, uç| ìPþ ô uÇe
ÖÏBèýQ oôqAðú ìHPç| üBó Gú GýíBoÿ ìõèPýLê Außépôqüw> ðzBó kAkðl
Þú ôoq} Gú ÎñõAó üà ìlAgéú koìBðþ ÚBko AuQ uHI ÞBø{ ylR
Wlôë5– ìÛBüvú O×BôR ìýBðãýò gvPãþ ô ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ ÚHê ô GÏl Aq ìlAgéú ko kô âpôû
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gvPãþ ô AoOÛBF uÇe cpÞQ ô GùHõk ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ ô
AcvBx uç| ìPþ yõk. Gú| Æõoÿ| Þú ÞBoGpk @ðpA ko GýíBoAó ìõèPýLê
Außépôqüw Oõ¾ýú ðíõkðl(12).
AôÞò ô øíßBoAð{ (2002) ko ìÇBèÏú gõü{ OdQ ÎñõAó <ÞBo@qìBüþ
GBèýñþ üõâB ô ôoq} ko GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw> ðzBó kAk Þú
Þý×ýQ qðlâþ ô Þý×ýQ AðXBï ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ âpôû @qìõó Þú
Aüò GpðBìú oA AWpA ìþÞpkðl, ko ìÛBüvú GB âpôû yBøl GBæ| Op Gõkû AuQ.
ko øíýò cBë GýíBoAó âpôû @qìõó gvPãþ ÞíPpÿ ðvHQ Gú âpôû
yBøl OXpGú ðíõkðl, ko cBèþ| Þú AÂÇpAJ, ôÂÏýQ yñBgPþ, OõWú,
ìýrAó øõyýBoÿ ô ôÂÏýQ géÛþ ko âpôû @qìõó ô yBøl O×BôR
ìÏñBkAoÿ oA ðzBó ðlAk (22). üBÖPú| øBÿ kô ìÇBèÏú Agýp, ôoq} oA GpAÿ
Aüò GýíBoAó uõkìñl ìÏpÖþ ðíõkû, kocBèþ| Þú ko ÞñBo ôoq} ìþ| OõAó
GpðBìú øBüþ ðËýp GpðBìú| øBÿ gõkìpAÚHPþ GB ìdõoüQ gõk GýíBo GpAÿ
oÖÐ ô üB GùHõkÿ ìzßç| R Îlülû Aüò GýíBoAó ÆpAcþ ô GpAuBx ðýBq
@ðBó AWpA ðíõk OB Îç| ôû Gp ÞñPpë gvPãþ ô GùHõk ôÂÏýQ ÖÏBèýPùBÿ
ìÏíõë oôqAðú Gú GùHõk ypAüÈ qðlâþ @ðBó Þíà Þpk. Ktôø{ cBÂp
ìþ| OõAðl ko øíýò oAuPB gç| F ìõWõk ko Aüò GýíBoAó ô gBðõAkû @ðùB oA
Kp ðíõkû ô @ðùB oA ko WùQ ìvPÛê qðlâþ Þpkó OB clôkÿ üBoÿ køl.
¾ñýÏþ (| 1831| ) ko OdÛýÛþ Þú OdQ ÎñõAó <| Gpouþ OBC Sýp OípüñBR
ôoqyþ Gp OõAðBüþ AðXBï ÖÏBèýQ| øBÿ qðlâþ oôqAðú ko qðBó ìHPç|  Gú
ìõèPýLê| Außépôqüw| > AðXBï kAk, ðzBó kAk AWpAÿ üà kôoû øzQ
ø×Pú| Aÿ OípüñBR ôoqyþ yBìê ^ùBo ìpcéú âpï| Þññlû, O×püdþ,
øõAqÿ| uõDlÿ ô gñà| Þññlû ìñXpGú AüXBk AgPç| Ù ìÏñB| kAoÿ ko
KýzpÖQ AcvBx uç| ìPþ, AÖrAü{ uÇe cpÞQ ô ylR gvPãþ ô
Îõk GýíBoÿ ko âpôû ôoq} âpkül. øí`ñýò ko âpôû uBèî OdQ
ôoq} ðýr ko ìõAok GBæ|  OÓýýpAR ìÏñBkAoÿ ÚBGê oôö üQ Gõk, ko| cBèþ| Þú
ko âpôû Òýp| ôoqyþ GýíBo ô uBèî øýa AgPç| Ù ìÏñBkAoÿ ko
ìPÓýp| øBÿ ÖõÝ ìzBølû ðzl(32).
OzhýÀ ô ÞñPpë gvPãþ ko GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw Aq AøíýQ
gB¾þ GpgõokAo AuQ. WBðBokøBó ô GBÞzþ (2002)ko Ktôøzþ
OdQ ÎñõAó Þý×ýQ qðlâþ ko GýíBoó ìõèPýLê Außépôqüw; OBC Sýp
gvPãþ ô AÖvpkâþ, ðzBó kAkðl Þú OzhýÀ ô koìBó ìõö Sp gvPãþ
ô AÖvpkâþ, Glôó OõWú Gú uÇe ðBOõAðþ Î¿Hþ ìþ| OõAðl Þý×ýQ AðXBï
ÖÏBèýPùBÿ oôqAðú ô Gú| Æõo Þéþ Þý×ýQ qðlâþ Aüò GýíBoó oA GùHõk
Ghzl(42).
ko øíýò cBë øBoOýéõx(4002) ko Ktôøzþ OdQ ÎñõAó<^ãõðú
gvPãþ Gp AoOHBÉ OBC Sýp ìþ| ânAok?> ðzBó kAkðl Þú AÖpAk ìHPç|  Gú
ìõèPýLê Außépôqüw Gú| Æõo ÚBGê OõWùþ ìzßç| R GýzPpÿ oA ðByþ
Aq gvPãþ ko Þê qüpìXíõÎúøB (yñBgPþ, Wvíþ, oôAðþ–
AWPíBÎþ ô AoOHBÆþ) OXpGú ìþ| Þññl(52).
 GB OõWú Gú Aüñßú OõAðBüþ ko AðXBï ÖÏBèýQ| øBÿ oôqìpû ìþ| OõAðl uÇe
Aðpsÿ ÚBGê kuPpx GpAÿ uBüp ÖÏBèýQ| øB oA AÖrAü{ køl, ølÙ Aôèýú
GpðBìú| øBÿ c×Ì Aðpsÿ, OõAðíñl uBgPò AÖpAk GpAÿ ypÞQ ko Aìp
ìpAÚHQ Aq gõk, ÞBo ô ÖÏBèýQ| øBÿ O×püdþ Þú ðýBq Gú AðXBï @ó kAoðl
ìþ| GByl(62). ôWõk AcvBx gvPãþ ko GýíBoAó, AÎÃBÿ Oýî
koìBðþ– ìpAÚHPþ oA ðýr GB ìzßê ìõAWú ìþuBqk. GýíBoAðþ Þú Aq
gvPãþ ylül oðY ìþ| Gpðl, Gú ÎéQ ÖÛlAó Aðpsÿ, Aðãýrû ô OípÞr
ÞBÖþ, Gú| gõGþ ko O¿íýî âýpüùBÿ koìBðþ ypÞQ ðßpkû, AoOHBÉ
ìñBuHþ GB Oýî koìBðþ– ìpAÚHPþ GpÚpAo ðíþ| Þññl. øí`ñýò øíßBoÿ ô
ìzBoÞQ æ| qï ko Aìp ìpAÚHQ Aq gõk ô OíBüê Gú ypÞQ ko GpðBìú| øBÿ
@ìõqyþ oA ðlAyPú, kuPõoAR GùlAyPþ ô GpðBìú| øBÿ koìBðþ oA Gú| Æõo
¾dýe AWpA ðíþ| Þññl.
AuPýØ Gpâò ô øíßBoAó (1002) ko Ktôø{ gõk Gú Aüò ðPýXú ouýlðl
Þú GýíBoAó ìHPç|  Gú ìõèPýLê Außépôqüw Þú Aq koìBðùBÿ ìßíê ðËýp
OípüñBR ôoqyþ ô ... AuP×Bkû ìþ| Þpkðl, ko uú cýÇú Wvíþ, yh¿þ
ô AWPíBÎþ ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ KýzpÖQ ðzBó kAkðl(72).
yõÞPþ ko Ktôøzþ OdQ ÎñõAó OBC Sýp ìpAÚHQ ìzBoÞPþ Gp ÖÏBèýPùBÿ
oôqìpû qðlâþ ô gvPãþ GýíBoAó ìHPç|  Gú ußPú ìÓrÿ ðzBó kAk Þú
AWpAÿ Aüò GpðBìú Þú GB ìzBoÞQ KpuPBo, GýíBo ô gBðõAkû AðXBï âpÖQ,
ìñXp Gú GùHõk OíBï AGÏBk ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ (ðËýp GùlAyQ
Öpkÿ, AuPdíBï, OÓnüú, kuPzõüþ oÖPò, yBðú Þpkó ìõ, èHBx
Kõyýló, ÞñPpë oôkû, ÞñPpë AkoAo, Odpá ô AuP×Bkû Aq ¾ñlèþ
^pglAo) ô ko cýÇú gvPãþ ìñXp Gú GùHõk ìÏñBkAo ko AGÏBk
gvPãþ oÖPBoÿ, ÎBÆ×þ, cvþ ô yñBgPþ âpkül (82). ko Ktôø{
cBÂp ðýr GpðBìú gõkìpAÚHPþ Þú Gú ìlR uú ìBû AWpA âpkül ô GB OõWú Gú
ìrìò Gõkó ìBøýQ GýíBoAó ìõèPýLê Außépôqüw Þú yHýú ußPú ìÓrÿ
AuQ, ìñXp Gú GùHõkÿ OíBìþ| Aüò ìõAok âpkül.
Ò×Boÿ ko Ktôøzþ OdQ ÎñõAó OBC Sýp GpðBìú @oAï| uBqÿ Kýzpôðlû
ÎÃç| ðþ Gp ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ ðzBó kAk Þú AWpAÿ uú ìBû GpðBìú
@oAï| uBqÿ Kýzpôðlû ÎÃç| ðþ ìñXp Gú GùHõk OíBï AGÏBk ÖÏBèýPùBÿ
oôqìpû qðlâþ yl. ko Ktôø{ cBÂp ðýr AWpAÿ GpðBìú gõkìpAÚHPþ
ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï ìñXp Gú GùHõk AGÏBk ÖÏBèýPùBÿ oôqìpû qðlâþ
âpkülû AuQ; ènA üBÖPú| øBÿ Ktôø{ Ò×Boÿ ðPBüY Ktôø{ cBÂp oA
ìõok OBC Þýl ÚpAo ìþ| køl (92). Aüò kô ìÇBèÏú koìBðùBÿ Òýp ìßíê ko
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oÂB ìvÏõkÿ ô øíßBoAó
ÞñPpë ÎõAoÅ GýíBoÿ Gõkû| Aðl.
ðBOõAðþ| øBÿ ðByþ Aq ìõèPýLê| Außépôqüw, Gú| ÎéQ ìBøýQ gBÁ
GýíBoÿ ô yýõÑ @ó ko Gýò WõAðBó, Gú ylR Þý×ýQ qðlâþ Öpk ô
gBðõAkû oA OdQ| AèzÏBÑ ÚpAo ìþ| køl, Gú| Æõoÿ Þú Öpk AcvBx gõJ
Gõkó ô oÂBüQ Aq qðlâþ oA Aq kuQ kAkû ô ðõÎþ AcvBx Gý`Boâþ ô
ðBAìýlÿ ko ôÿ Gú ôWõk ìþ| @ül Þú OõAðBüþ Öpk ko AðXBï ìpAÚHQ| øBÿ
Öpkÿ oA OdQ OBC Sýp ÚpAo kAkû ô ôÿ oA ðBOõAó| Op ìþ| uBqk(03). GB OõWú Gú
qìBðHp Gõkó ô ðýBq Gú KBü{ Æõæ| ðþ ìlR Aüñãõðú GýíBoAó Þú koâýp
GýíBoÿ ìrìñþ øvPñl, AkAìú Aüò Ktôø{ OdQ øíýò ÎñõAó ô AèHPú Gp
oôÿ cýÇú| øBÿ WHpAó ÞBìê ô WHpAó ðvHþ Aüò GýíBoAó GB ìdlôküQ
ìõAWú Gõk. GB OõWú Gú Aüñßú Ktôø{ cBÂp GýíBoAó ìõèPýLê
Außépôqüvþ oA Þú ðýBq Gú gõkìpAÚHPþ ko cýÇú @ìõqyþ ô cíBüPþ
kAyPñl ìõok Gpouþ ÚpAo kAkû, Oõ¾ýú ìþ| yõk ìÇBèÏBOþ Gp oôÿ
cýÇú| øBÿ WHpAó ÞBìê ô WHpAó ðvHþ Aüò GýíBoAó AðXBï yõk. GB
ÎñBüQ Gú ðPBüY cB¾ê Aq Ktôø{ cBÂp KpuPBoAó GBül Gú| Æõo ìlAôï
GýíBo oA Aq ðËp A¾õë gõkìpAÚHPþ Þú ìHPñþ Gp ðýBq @ðBó Gõkû GByl,
Gpouþ ðíõkû ô ôÿ oA Gú c×Ì AuPÛç| ë ko ÖÏBèýQ| øBÿ qðlâþ oôqAðú
OzõüÜ ðíBüñl. koá AcvBx gvPãþ GýíBo GvýBo GB Aoq} AuQ ô
ìpAÚHýò GùlAyPþ Gú g¿õÁ KpuPBoAó GBül ko GpðBìú| oürÿ OlAGýp
ìñBuI WùQ GùHõk ôÂÏýQ uç| ìQ ko Aüò GýíBoó Gú Aüò ðßPú
AuBuþ OõWú kAyPú GByñl.
ðPýXú âýpÿ
GB OõWú Gú Aüñßú GpðBìú gõkìpAÚHPþ üà oô} Òýp kAoôüþ,
Òýp OùBWíþ ô Þîørüñú ko ÞñPpë ìzßç| R Wvíþ ô oôAðzñBgPþ
Gõkû ô Gú| oAcPþ ÚBGê @ìõq} Gú GýíBo ô gBðõAkûA} Aq ÆpüÜ Kpuñê
koìBðþ Aq Wíéú KpuPBoAó ìþGByl ô Aq ÆpÖþ üßþ Aq ìvEõèýPùBÿ
KpuPBoAó GýíBoAó ìÓr ô AÎ¿BJ ko ÞñPpë Aüò ìzßç| R
(Þú OBC SýpânAoOpüò ÎõAìê Gp Þý×ýQ qðlâþ øvPñl) AðPÛBë
AÆç| ÎBR ìõWõk ko qìýñú gõkìpAÚHPþ ìHPñþ Gp ðýBqøBÿ @ðBó
ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï Aq ÆpüÜ @ìõq} ô Kýãýpÿ ô cíBüQ WùQ
AWpAÿ Aüò GpðBìúøB AuQ; KpuPBoAó ìþOõAðñl Aq GpðBìú gõkìpAÚHPþ
ìHPñþ Gp Aèãõÿ Aôoï WùQ ÞñPpë ìzßç| R Wvíþ ô
oôAðzñBgPþ ko ìHPç| üBó Gú ìõèPýLê Außépôqüw AuP×Bkû
ðíBüñl.
Ozßp ô ÚlokAðþ
Aq Þéýú GýíBoAðþ Þú ÎéýpÒî ìzßç| R ìõWõk ô ðBOõAðþøBÿ gBÁ Aüò
GýíBoÿ, ¾BkÚBðú øíßBoÿ æ| qï oA ko Æõë Aüò Ktôø{ kAyPñl ô
øíßBoÿ ¾íýíBðú AuBOýl ìdPpï âpôû @ìõq} KpuPBoÿ kAðzßlû
Îéõï Kryßþ ô ìÏBôðQ ìdPpï Ktôøzþ kAðzãBû OpGýQ ìlox ô
Kpuñê ìdPpï AðXíò ìõèPýLê Außépôqüw AüpAó Ozßp ô ÚlokAðþ
ìþyõk.
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